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① 杨开煌，“胡六点”后推动两岸和平稳定政治关系之刍议，中国评论，2009 ( 137) 。转引自中评网，http: / /www. zhgpl. com /
crn － webapp /doc /docDetailCNML. jsp? docid = 100985079。
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